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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Kebahagiaan yang utama adalah bisa membahagiakan orang-orang 
yang kita sayangi“ 
 
 “Tujuan bukan utama, yang utama adalah prosesnya“ 
 
“Hanya dengan kebesaran hati dan rasa penuh keikhlasan 
yang bisa membuat semua beban di pundak akan terasa 
lebih ringan“ 
 
“Kebersamaan, kekeluargaan dan persahabatan adalah 
cermin kebahagiaan bagi seorang individu“ 
 
“Raihlah semua impian, keinginan, cita-cita dan harapan 
meskipun hanya ada sedikit celah yang bisa kamu lihat“ 
 
“Mulailah belajar dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu 




Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga Laporan skripsi ini dapat penulis 
selesaikan 
Laporan skripsi ini Kupersembahkan untuk: 
 Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih atas semua pengornbanan doa 
dan dukungan yang tulus  penuh cinta, kasih dan sayang. 
 Untuk kakak dan adikq terima kasih atas semangatnya. 
 Seluruh keluargaku tersayang makasih banget suportnya. 
 Untuk seseorang, Terima kasih atas semangat, harapan dan cita-cita dan 
cinta yang engkau tanamkan. 
 Rekan kerjaq (bagong, sofi, guruh) terima kasih atas kerjasama kalian 
 Teman-teman seperjuangan (dadik, hanafi, pendhos, imunk, gembel, 
heri, Pak Haji) semangat kalian membangun semangatku 
 Anak-anak Jaringan  ’07 lainnya, ayo kawan semangat menyelesaikan 
dan semoga segera menyusul. 
 Anak-anak Gamblis (bayu, aghee, wakhed, iwang, ardhan, joko, halim, 
guruh, rudi), yang selalu memberikan keceriaan dan cinta dalam hidup ini. 
 Anak-anak Pluto (imam, damas, adi, daniar, yanu, tegal, dida, data, kodo, 
jembat, bendot), yang telah menjadi tempat dan kawan yang setia dalam 
pengerjaan laporan ini. 
 Anak-anak loriatama (jekek,mang wok, nopek, pengek, munawar, kebo) 
terima kasih kebersamaan kalian 
 Anak-anak HBT (dedek, bagong, kaze, isrofil, firda, eko, momon) kapan kita 
futsalan lagi…..???? 






Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan judul “Perancangan dan implementasi web server pada mesin virtual” 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Dengan segala kemampuan yang maksimal, penulis telah berusaha untuk 
menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian penulis menyadari bahwa 
laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan dengan sangat saran serta kritik yang bersifat membangun demi 
perbaikan. Skripsi ini juga merupakan hasil karya dan kerjasama dari banyak 
pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin hanyalah sebuah nama. Sehingga 
dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati, kepada: 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata-kata.  
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
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3. Husni Thamrin, S.T, MT., Ph.D., selaku pembimbing I yang telah  
memberikan  nasehat,  bimbingan,  dorongan,  dan  pengarahan  kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
4. Jan Wantoro, S. T., selaku pembimbing II yang juga selalu memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
5. Kedua orang tua, terima kasih atas semua doa, semangat dan perjuangan 
yang tiada hentinya, juga atas curahan kasih sayang yang tidak pernah 
surut dalam setiap langkah kehidupan penulis. 
6. Mas yadi dan pak Noto yang bersedia membantu setiap kesusahan yang 
pernah dihadapi penulis selama penelitian. 
7. IT UMS yang telah memberikan ijin dan menyediakan fasilitas yang 
diperlukan oleh penulis selama melakukan penelitian. 
8. Rekan – rekan kerjaq, terima kasih semangat dan dukungan kalian. 
9. K 3017 UP yang setia mengantarku selama kuliah. 
10. Teman-teman seperjuangan, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya. 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 
membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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Virtualisasi dalam dunia Teknologi Informasi (TI) sebagai cara menyederhanakan 
semua bagian infrastruktur teknologi informasi Mesin virtual kini menjadi pilihan 
menarik bagi perusahaan karena bisa memangkas biaya server. Dengan mesin virtual 
semua fungsi server bisa dalam satu mesin server dengan didalamnya terdapat beberapa 
mesin virtual.  installasi dan  implementasi web server pada mesin virtual menggunakan 
apache dan nginx ini bertujuan untuk membuat web server dalam sebuah mesin virtual. 
Web server itu berfungsi untuk menempatkan sebuah website supaya dapat diakses 
menggunakan internet / intranet.Peneliti menggunakan system operasi windows xp 
sebagai sitem operasi host, kemudian dalam system operasi host di instal vmware yang 
berfungsi sebagai mesin virtual. Dalam mesin virtual di instal system operasi ubuntu 
server sebagai system operasi guest. Untuk web server apache dalam system operasi guest 
di instal apache 2.2, phpmyadmin, mysql. Untuk web sever nginx dalam system operasi 
guest instal mysql, php5, pypmyadmin, nginx.  
Mesin virtual dapat dimplementasikan sebagai web server apache dan nginx 
dengan cara installasi yang berbeda 
 
Kata kunci : virtual, web server, vmware 
 
 
 
